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SAŢETAK 
Današnji način života je prvenstveno urbani. Urbana ekologija raširena je ne samo u 
gradovima, već i u seoskim naseljima. Dva zadatka urbane ekologije jesu: kako se 
suočavati s posljedicama industrijske prošlosti i poznavanje novog održivog grada, koji 
ne može biti izveden samo iz znanstvenih proračuna. Zahtjevi održivog razvoja u 
odnosu na graĎane sukobljavaju se s očekivanjima urbanog načina života. Gradovi 
moraju potaknuti ljude da budu kreativni kako bi sami omogućili i doživjeli pozitivnu 
promjenu okruženja. 
Početkom urbane industrijalizacije polovicom 19. stoljeća počinje gustoća i širenje 
gradova. Mnogi su već skloni nazivati predstojeću stotinu godina “stoljećem gradova“. 
Dugo će trebati dokazivati značenje održive urbanizacije kao načina odgovornog 
korištenja prirodnih resursa i povezivanja na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. 
Rad prikazuje rezultate empirijskog istraživanja provedenog metodom anketiranja u 
gradu Čakovcu. 
 















Der heutige Lebensstil ist hauptsächlich urban. Die urbane Ökologie ist nicht nur in 
Städten, sondern auch in den Agrarregionen verbreitet. Zwei Aufgaben der urbanen 
Ökologie sind, die Gegenüberstellung mit unserer industrialisierten Vergangenheit und 
die Begegnung mit der neuen nachhaltigen Stadt, der nicht nur aus dem Budget für die 
Wissenschaft bewerkstelligt werden kann. Die Anforderungen der nachhaltigen 
Entwicklung, stimmen nicht mit den geschichtlich bedingten Erwartungen der Urbanen 
Stadt überein. Die Städte müssen die Menschen auffordern kreativ zu sein, damit sie den 
positiven Veränderungen beitragen und ihre Umgebung miterleben können.  
Am Anfang der Urbanen Industrialisierung in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts, haben  die Städte angefangen sich auszubreiten und die Menschenmenge 
hat zu wachsen angefangen. Viele nennen diesen Prozess, der hundert Jahre dauerte, 
„das Jahrhundert der Städte“. Den Menschen die Bedeutung der nachhaltigen 
Urbanisation als eine Form der verantwortlichen Benutzung der Naturgüter und die 
Bindung an einer staatlichen, regionalen und lokalen Ebene zu erklären und zu 
beweisen wird lange dauern. Diese Arbeit zeigt die Resultate einer empirischen 
Nachforschung, die mittels einer Umfrage in der Stadt Čakovec durchgeführt worden 
ist. 
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1. UVOD 
Ekologiju opisujemo kao znanost koja se bavi proučavanjem meĎuodnosa ţivih bića 
i njihovog okoliša, staništa i prostora. Riječ ekologija dolazi od grčke riječi, oikos što 
znači kuća i logos što znači znanost. Iako ekologija nije znanost o kućama ona 
obuhvaća štetne učinke u kućama i oko njih. Ona detaljnije obuhvaća zaštitu, 
odrţavanje i čuvanje okoliša. Taj način očuvanja okoliša naziva se humanom 
ekologijom. Dakle, urbana ekologija pripada humanoj ekologiji. Bavi se izgraĎenim 
okolišem i još neizgraĎenim prostorom, uključuje zaštitu, odrţavanje i čuvanje 
izgraĎenog i neizgraĎenog okoliša od negativnih učinaka nastalih prilikom graĎenja ili 
onih nastalih novim graĎenjem. [1] 
Svakodnevni način ţivljenja svakako je urbani način. Potrebno je dokazati stvarno 
značenje odrţive urbane ekologije koja odgovorno koristi prirodne resurse te njezinu 
povezanost na lokalnoj, regionalnoj i drţavnoj razini. [2] 
Zbog velike industrijske proizvodnje i gustoće naseljenosti prirodni ekosustavi u 
gradovima su degradirani i preoblikovani. 90-tih godina prošlog stoljeća razvila se ideja 
o odrţivoj urbanoj ekologiji kao novi etičko-ekološki pojam koji povezuje odnose 
izmeĎu društva, ekonomije, okoliša i politike. [3] 
Proučavanjem suvremene ekologije gradovi su premalo posvećeni ekosustavu, a više 
su usmjereni na pojedinačne probleme vezane uz ugroţavanje ljudskih ţivota kao i na 
onečišćenje i uništavanje prirodnih vrsta. 1989. godine Europska ekonomska komisija 
formalno je prihvatila odrţivi razvoj kao vodeće načelo za sve vaţne aktivnosti kojima 
bi se zaštitila priroda i čovjekova okolina koju koristimo danas, a koju će koristiti i 
buduće generacije. [3] 
Osnovna poanta rada glasi: urbana ekologija integralni je dio ţivota ljudi i njihovog 
upravljanja gradovima, ali i društveni zadatak jer svakodnevno utječe na način ţivota 
stanovnika urbanih područja. [3] 
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2. EKOLOGIJA I HUMANA EKOLOGIJA 
Ekologija danas ne proučava samo odnos izmeĎu okoline i različitih ţivih bića nego i 
odnos izmeĎu različitih ţivih bića meĎusobno. Ona promatra protok energije te kruţenje 
tvari u zraku, tlu i vodi. Prema Kisiću, mnogobrojne definicije ekologije koje postoje 
mogle bi se svesti na jedno: “Ekologija je znanost o domaćinstvu prirode, o 
meĎusobnim utjecajima ţive i neţive prirode, o ovisnosti ţivih bića i njihove sredine i 
proučavanje odnosa organizama prema njihovoj okolini i znanost meĎuodnosa izmeĎu 
ţivih bića i njihove okoline.“ [4] 
Na sva pitanja i probleme iz okoliša, koji nas sve više dostiţu, stišću i sve su nam 
veći teret, ekologija pokušava pronaći odgovor i rješenje. Problemi uzrokovani 
promjenom krajobraza, intenzivnim iskorištavanjem fosilnih goriva i unošenjem 
kemijskih sredstava u okoliš, postavljaju ekološku krizu na mjesto jednog od 
najvaţnijih globalnih problema čovječanstva. [4] 
U sve brţem načinu ţivljenja izgubili smo neke elementarne odrednice ţivota poput 
odgovornosti prema sebi samome, odgovornosti prema drugima i onima koji dolaze za 
nama i odgovornosti prema prirodi i okolišu, što je, naravno, najveći problem. Problem 
čovječanstva je i u neumjerenom načinu ţivljenja, u potrebi da imamo sve i još mnogo 
više od toga. Ţelimo li riješiti nagomilani ekološki problem, trebamo se što prije vratiti 
temeljnim odrednicama ţivota na ovom Planetu, ustvari, jedinom Planetu koji imamo i 
kojeg ne cijenimo dovoljno. [4] 
Humana ekologija proučava odnos čovjeka i njegova okoliša, njegove ţivotne i radne 
sredine. Čovjek se uvijek na vrlo specifičan način odnosio prema prirodi i okolišu. Što 
god bi mu zatrebalo i koliko mu je zatrebalo, uzimao je iz prirode. Jednostavan odnosa 
čovjeka i prirode je u tome što nam priroda pruţa apsolutno sve što nam treba, a da ne 
traţi ništa zauzvrat, iako ponekad voli pokazati svoje granice i činjenicu da nad njome 
nemamo apsolutno vlasništvo. [4] 
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3. URBANA EKOLOGIJA 
Urbani prostori stanovnicima sluţe kao mjesto objedinjavanja svih ţivotnih funkcija 
vezanih uz čovjekove potrebe: stanovanje, osiguravanje sredstava za napredak, 
društvenu korist i meĎusobnu suradnju. Čini se da je u današnje vrijeme čovjek 
zaboravio da bi se grad trebao kreirati ne samo po mjeri čovjeka već i u skaldu s 
prirodom. [3] 
Pojavom industrijalizacije, priroda je pretjerano eksploatirana i devastirana od strane 
nastajanja (izgradnje) gradova. Sam pojam ekologije svakako treba razlikovati od 
urbane ekologije. U naseljima i gradovima prisutni su utjecaji na vodu, zrak, tlo i 
organizme, kao i različiti ekološki problemi. Vaţan dio prostornog planiranja i 
urbanizma jesu onečišćenje zraka, vode i tla. Urbana ekologija i urbanizacija su u 
uzročno-posljedičnoj vezi, odnosno povezani su urbanističkim planiranjem i ekologijom 
po načelima odrţivog razvoja. Temeljna preokupacija urbane ekologije je uplitati se u 
odnos prostonog (fizičkog) i ekološkog. Značajni aspekti koje je potrebno promotriti su: 
odnos izmeĎu ljudske zajednice i njezine okoline, problem fizičkog determinizma i 
njegova kritika, veza izmeĎu ponašanja u nekom prostoru i izgraĎene okoline. [3] 
3.1. Zadatak urbane ekologije 
Urbana ekologija treba se baviti s dva zadatka. Prvi zadatak je suočavanje s 
posljedicama industrijske prošlosti. Staro industrijsko društvo, koje je u prošlosti 
stvorilo nezamislivo bogatstvo za izrazito veliki broj ljudi, danas se povlači iz gradova, 
ostavljajući iza sebe onečišćeno tlo, napuštena i neiskorištena industrijska postrojenja i 
onečišćene rijeke. Nastali probemi zahtijevaju tehnološka rješenja za koja potrebno 
znanje nije uvijek raspoloţivo i izazivaju troškove za čije pokrivanje još nisu osigurana 
novčana sredstva. Ekološka baština industrijskog društva je jednostavniji zadatak koji 
treba rješavati jer zahtijeva samo posjedovanje tehnološkog znanja i novca. [2] 
Drugi zadatak ipak je sloţeniji, a čini ga organizacija odrţivog urbanog razvitka. Za 
razliku od ispravljanja štete koja je već počinjena, sprječavanje ekoloških šteta je 
takoĎer i društveni zadatak jer se tiče načina ţivljenja stanovnika urbanih područja. [2] 
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Zahtjevi graĎana razlikuju se s obzirom na povijesno razvijena očekivanja urbanog 
načina ţivota, a to su: 
 Ograničavanje korištenja zemljišta, politika koja moţe postati prepreka značajnim 
dostignućima urbanizacije, a to je stan kao mjesto za individualni ţivot, strogo odvojen 
od javnosti. Ekološka urbana politika koja nastoji stopirati rastuće korištenje prostora 
morat će se suočiti s problemima koji nadilaze puko egoistično korištenje krajolika i 
hedonističku zaštitu potrošačkih interesa. 
 Nove ekološke tehnologije koje se tiču kućanstva i cijelog grada, a koje doprinose 
djelotvornijem iskorištavanju energije i vode te smanjenju kućnog otpada. Način ţivota 
mora biti usklaĎen s novim instalacijama i novim oblicima ustrojstva, te zahtijeva 
komplementarne običaje ponašanja kako bi potencijali uštede mogli stvarno biti 
iskorišteni. Kućanstva će morati steći dodatno znanje kako bi znala ispravno primijeniti 
ekološke inovacije, morat će preuzeti više odgovornosti i biti spremni investirati više 
vremena i napora u svoju dnevnu rutinu. Ekološke promjene podloţne su riziku kršenja 
još jednog emancipacijskog očekivanja urbanizacije: nade za oslobaĎanje od rada i 
obveza. 
 Ispravno ponašanje u odnosu na okoliš u svakodnevnim situacijama, za što su 
neophodni moral i samodisciplina jer se radi o ponašanju u privatnoj, često intimnoj 
sferi, u mnogim malim aktivnostima dnevne rutine. [2] 
Postoje opravdani razlozi za nedopuštanje ili otpor u odnosu na zahtjeve urbane 
ekologije jer ono što ljudi ţele zaštititi u svom načinu ţivota svodi se na vlasništvo, 
potrošnju i radno mjesto, odnosno samo na materijalne interese. Nastaju problemi kao 
što su spremnost za suradnju, nedovoljna ekološka osviještenost i odbijanje ekoloških 
inovacija koji se neće riješiti samo moralnim apelima, boljim informiranjem, boljim 
uvjetima ili novim propisima dokle god su zahtjevane promjene ponašanja u sukobu s 
duboko ukorijenjenim nadama i vrijednostima. Zato se politika urbane ekologije treba 
baviti upravo tim opravdanim razlozima i mora ih obraĎivati na sustavan način. [2] 
U proizvodnoj se sferi svakako moraju dogaĎati zahvati, treba stvarati nove 
infrastrukture, planske postavke treba provesti u djelo. To je vrlo teţak zadatak te 
spomenute mjere nisu dovoljne i, moţda, u konačnici neće stupiti na snagu, ukoliko 
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stanovništvo ne počinje dugoročno poticati ekološku politiku. Prvi stupanj ka 
ekološkom razvitku je istraţiti koje će se linije i točke sukoba nastati promjenom načina 
ţivota. Nakon toga je vaţno stvoriti pozitivnu sliku urbanog načina ţivota koji dovodi u 
sklad ekološke potrebe s očuvanjem vlastitih dostignuća. [2] 
3.2. Urbani planet 
Na području istraţivanja tema vezanih za odrţivi razvoj, kao jedna od najuglednijih 
institucija na tom području, Worldwatch Institute, izabrala je kao glavnu temu gradove i 
ţivot u njima. Izvještajem pod nazivom Our Urban Future najavili su svijet u kojem 
prevladava urbani način ţivota. Uz sadašnji priljev stanovništva u gradove, do 2030. 
godine, udio gradskog stanovništva na planetu porast će na 60% urbanog stanovništva. 
Trenutno je to nezaustavljiv trend pa se gradovi sve više nameću i kao problem i kao 
rješenje odrţivog razvoja u RH i svijetu. [5] 
Problem je u prenapučenosti gradova, lošoj kvaliteti zraka, nedovoljno razvijenoj 
infrastrukturi za opskrbu pitkom vodom i zadovoljavajućim sanitarnim uvjetima, 
gomilanju smeća te socijalnim problemima koji se veţu na loše uvjete stanovanja. 
Gradovi troše ogromne količine energije, najviše zbog energetski neefikasnih stambenih 
i poslovnih objekata, loše dizajniranog transporta, ovisnosti o uvozu hrane iz vrlo 
udaljenih dijelova zemlje te uvoz većine uporabnih resursa. Svi nabrojeni problemi 
posebno će biti izraţeni u urbanim sredinama zemalja u razvoju u koje će se preseliti 
najveći dio rastućeg stanovništva. [5] 
Samo 2% površine na planetu zauzimaju gradovi, meĎutim, oni troše 75% od 
ukupnih potrošenih resursa. Ekološki otisak, koji mjeri potrošnju resursa potrebnih 
odreĎenom stanovništvu da zadovolji sve svoje potrebe, pokazuje takoĎer ekološki 
otisak gotovo svih gradova na svijetu za nekoliko desetaka ili čak stotinu puta veći nego 
li je sama gradska površina. [5] 
Središnja mjesta ekonomske, političke i kulturne moći razvijenog svijeta postali su 
gradovi, oni su takoĎer i neodrţivi centri koji kao crna rupa gutaju svoj okoliš, dok se i 
sami ne probude u crnoj točci iz koje nema povratka. Granice gradova odreĎuje njihova 
ekonomska “energija“. [5] 
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Slika 1. Današnje stanje okoliša  
Izvor: www.google.hr 
3.3. Zelene zone u gradovima 
Ekološke “zelene“ površine u gradu danas su uglavnom formirane na povijesnoj 
ostavštini. Ovaj pristup zanimljiv je jer ga ujedno podrţava ekološka teorija 
krajobraznog oblikovanja koja kaţe da park ili gradsko zelenilo ne smiju biti 
oblikovani, nego prepušteni prirodi. Naravno, ovu teoriju treba primijeniti svjesno kako 
ne bi postala rezultat nemara prema zelenim površinama koje nas okruţuju. Čovjekova 
kreativnost u ovom je slučaju uključena samo sekundarno, ali podrţava odrţivi razvoj 
koji je prijeko potreban gradovima novijeg doba. [5] 
Parkovi, trgovi i javni zeleni prostori novijeg doba trebali bi biti funkcionalni 
čovjeku, ali uz uvjet da ne ugroţavaju ostali ţivi svijet u gradovima. Jedna od uloga im 
je podignuti kvalitetu ţivljenja u prostoru, ali isto tako stvoriti okruţenje koje ima 
kvalitetu i razinu umjetničkog djela ili “vrtne skladbe“. Potreban je kompleksan rad 
kako bi u parku dobili potrebnu kvalitetu umjetničkog djela i funkcionalnoga prostora. 
Grad moţe postati prepoznatljiv po parku. Park moţe biti turistička i prostorna 
znamenitost, mjesto edukativnih seminara o temama ekologije, odrţivog razvoja te 
urbanizma. [5] 
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Sve vaţniju ulogu u odrţivosti gradova imaju ekološke funkcije zelenih prostora 
gradova. Ozelenjivanje gradova direktno smanjuje ekološki otisak urbane populacije: 
osim lokalno proizvedene hrane, korisno je i upijanje gradskog onečišćenja i emisije 
ugljičnog dioksida, smanjenje lokalnog zagrijavanja zraka, pročišćavanje vode i tla. 
Ovime ne smatramo kako zelene zone mogu riješiti problem neefikasnog gradskog 
prometa i prometne zagušenosti. Za to treba odabrati promet s manjom potrošnjom 
fosilnih goriva od automobila. MeĎutim, zelene zone tu svakako imaju korisnu i 
vrijednu pripomoć u ostvarenju “zelenih“ ciljeva. [5] 
3.4. (Ne) zeleni gradovi 
Naţalost, mnogi gradovi zbog velikog i brzog “razvoja“ smanjuju svoje zelene 
površine. Kao primjer mogu posluţiti istočni gradovi SAD-a koji su u zadnjih 20 godina 
izgubili 30% površine pokrivene stablima. Najčešće je to posljedica stvaranja sustava 
potpuno ovisnog o upotrebi automobila. Prosječan automobil u SAD-u vozi 10% dalje 
nego automobil u Velikoj Britaniji, 50% više nego automobil u Njemačkoj i 200% više 
nego automobil u Japanu. Daljina koju prelaze automobili u SAD-u veća je od svih 
industrijaliziranih zemalja zajedno. [5] 
UN procjenjuje da čak 800.000 ljudi godišnje umire od bolesti uzrokovanih 
onečišćenim zrakom u gradovima, od čega se polovica odnosi na Kinu, gdje danas samo 
1% gradskog stanovništva udiše čist zrak po standardima EU. Onečišćenje zraka u 
Meksiku, i to čak tri četvrtine, potječe od automobila. [5] 
Gradovi s organiziranim javnim prijevozom imaju puno manju emisiju stakleničkih 
plinova. S obzirom na broj svakodnevnih putovanja, transport je ključno područje 
svakog grada. U Brazilu, točnije u gradu Curitibi, povećana je upotreba gradskog 
(javnog) prijevoza sa nekadašnjih 25.000 putnika na današnjih 2.000.000 putnika. U 
tom razdoblju promet automobilima pao je za 30%. Curitibi je ujedno i svjetski prvak u 
količini zelenih površina po glavi stanovnika. [5] 
Kanadski Vancouver istaknut je kao najpoţeljniji grad za ţivot ljudi. Razlog je 
uspješna provedba programa za smanjenje emisije stakleničkih plinova u prometu. 
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Rezultat je: smanjenje upotrebe privatnih automobila za 10%, porast pješačenja za 44%, 
porast bicikliranja od 180% te porast upotrebe javnog prijevoza za 20%. 
Zelene površine nam osiguravaju i osjetne uštede u energetskoj potrošnji te nam 
pruţaju ugodnije mjesto za ţivot. Već danas, u Kini, klimatski ureĎaji tijekom ljeta 
uzimaju 40% ukupne potrošnje energije. Dokazano je, studijom u Tokiju, kako toplina 
koja izlazi iz svih mnogobrojnih klimatskih ureĎaja tijekom ljeta povećava temperaturu 
za 1˚C. [5] 
Studija Agencije za zaštitu okoliša SAD-a (EPA) ustanovila je da se u gradu moţe 
smanjiti količina energije potrebna za hlaĎenje za čak 7-40% i to isključivo sadnjom 
drveća na paţljivo odabranim i svrsihodnim mjestima u gradu. 
Prednost gradova ogleda se u velikom broju ljudi koji ţive na jednom mjestu. Iako je 
to na prvi pogled iznimno čudno, veliki gradovi mogu biti energetski, ali i financijski 
najisplativiji jer postoje ulaganja u odrţiva rješenja gradova i to ponajviše u prijevozu, 
grijanju prostora, proizvodnji energije, recikliranju otpada i organskoj hrani. Gustoćom 
u gradovima mogla bi se riješiti najzamršenija, najkompliciranija i najneodgovornija 
neodrţiva stanja u njima. Koliko će zemlje u razvoju imati problem u ostvarivanju 
odrţivog razvoja zbog nekontroliranog porasta stanovništva, toliko će, zbog pretjerane 
ovisnosti o unosu velike količine energije u raspored stanovništva manje gustoće 
naseljenosti, imati gradovi ekonomski razvijenih zemalja. Najbolji primjer navedenog 
jesu brojni gradovi SAD-a u kojima većina stanovništva ţivi u predgraĎima te su 
potpuno ovisni o automobilima za obavljanje ikakve dnevne aktivnosti. Smatra se da su 
predgraĎa najgora područja u rasporeĎivanju resursa u povijesti svijeta. [5] 
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Slika 2. Drveće pravi sjenu zgradi 
Izvor: http://www.webgradnja.hr/clanci/projekt-stambeno-poslovne-uglovnice/1188/ 
 
4. URBANI VRTOVI I PARKOVI 
Prostori gdje graĎani sami ili uz pomoć stručnjaka stvaraju svoje zelene površine za 
proizvodnju hrane, boravak i druţenje, a time i rješavaju problem proizvodnje hrane na 
lokalnoj razini, nazivaju se urbani vrtovi. Iako su glavni izvor opskrbe zdrave hrane, 
urbani vrtovi imaju i pozitivan utjecaj na osjećaj pripadanja zajednici, socijalni kontakt i 
smanjenje kriminalnih oblika ponašanja u kvartovima i naseljima. [5] 
Istraţivanja pokazuju da 800 milijuna ljudi u svijetu sudjeluje u urbanoj proizvodnji 
hrane, od čega ih 200 milijuna proizvodi za trţište, a ostatak većinom za vlastite 
potrebe. U Tanzaniji, 23% gradskog zemljišta čine urbani vrtovi, koji ukupno s 
gradskim vrtovima osiguravaju 90% povrća koje se konzumira u gradu. 44% 
stanovništva u Vancouveru izjavljuje kako uzgaja voće i povrće u vlastitim vrtovima, na 
terasama, balkonima, prozorima i dvorištima. [5] 
Najdalekoseţniji primjer je Kuba. U njoj je 35.000 hektara gradskog zemljišta 
pretvoreno u gradske vrtove te je u njima zaposleno oko 120.000 ljudi. Gradovi na Kubi 
osiguravaju polovicu potrebnog voća i povrća za stanovništvo. [5] 
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Širom svijeta imamo urbanih vrtova u kojima se proizvodi hrana. Nalaze se i u 
malim i u velikim gradovima, u siromašnim i bogatim zemljama, ondje gdje imaju 
socijalno-terapijsku funkciju, ali i ondje gdje su potrebni kao vaţan izvor hrane. Za 
uspješan razvoj, urbani vrtovi traţe uzajamno djelovanje samih graĎana koji kreiraju 
potrebe za stvaranjem te gradske uprave koje podupiru i osiguravaju okvir za razvoj 
urbanih vrtova. Uprava moţe formirati stvaranje vrtova bez aktivnih graĎana, ali oni 
neće dugo trajati ili će traţiti veliki unos energije. Gradska uprava mora biti prijateljski 
raspoloţena jer će u protivnom graĎani stalno morati braniti svoje zelene prostore 
(vrtove) da im ne bi bili oduzeti od strane gradova. [5] 
Često se dešava da ljudi svoju sadnju cvijeća i stabala brkaju s odrţivim razvojem 
gradova (to čini problem u pristupu ureĎenja zelenih površina). Ne, to nije odrţivi 
razvoj gradova. Česti su susreti s lošim primjerom površnog i neodrţivog dizajniranja 
gradskih zelenih površina, koje se ogleda u tome da zelene površine trebaju stalan 
nadzor, primjenjuju se različita sintetička kemijska sredstva za zaštitu i poticaj rasta te 
je potrebna ogromna količina vode, većinom pitke. Iz tog lošeg primjera nikako ne 
proizlazi da je urbana ekologija stvaranje, očuvanje i obnova otvorenih zelenih površina 
na odrţiv način, koje sluţe kao ogledni primjer lokalne prirode u gradskom prostoru ili 
sluţe kao edukativna škola ţivog svijeta te biotopi urbane bioraznolikosti. [5] 
Jaime Lerner, slavni bivši gradonačelnik brazilske Curitibe, iznosi svoje mišljenje da 
u svakoj gradskoj politici treba biti mjesta za tri ključne kategorije, a to su: promet, 
identitet i odrţivost. On smatra identitet glavnim faktorom kvalitete ţivota jer je to 
povezanost izmeĎu stanovnika i njegovog grada. Identitet daje čovjeku osjećaj 
pripadnosti i samopoštovanja, naravno, ako su ljudi zadovoljni ţivotom u svom gradu. 
Bez zadovoljnih ljudi nema odrţivog razvoja u gradovima. [5] 
Ovom mišljenju moţemo otvoriti danas aktualnu problematiku ureĎenja prostora kod 
nas, u Hrvatskoj, čijim bi se rješavanjem jednom i zauvijek, u budućnosti, otvorio 
prostor odrţivim zelenim površinama, odnosno zonama u gradovima i cjelovit pristup 
njegovu ureĎenju. Smanjenje zelenih površina jest uništavanje identiteta nekog grada i 
javnog prostora, uz povlašten status prometovanja automobilima, što je tipičan primjer 
grada Zagreba. Na sve ovo nadovezalo se i nestručno upravljanje gradom, naravno, uz 
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ignoriranje osnovnih pravila i načela struke, te očigledni zastoj u sustavu nadzora 
izgradnje gdje je posljednjih godina došlo do slučajeva urušavanja kuća i ulica. 
Naš glavni grad Zagreb voli se usporeĎivati sa svojim starijim uzorom, austrijskim 
Bečom, iako se, kada je u pitanju upravljanje gradskim zelenim površinama i sustavom 
prometa, kreće u suprotnom smjeru. 
Beč ima ozbiljan i odlučan gradski plan minimaliziranja upotrebe automobila na 
samo 25% ukupnog transporta u gradu. Naša današnja gradska vlast u Zagrebu to 
pokušava riješiti podizanjem cijena parkiranja na otvorenom i gradnjom podzemnih 
garaţa. Ideja kao takva nije dala nikakve pozitivne rezultate o manjoj upotrebi 
automobila, kao i nigdje u svijetu. Naime, kada automobili napuste garaţe, ponovno se 
naĎu na ulicama koje nisu dovoljne za tako veliki promet, pa se privatna vozila natječu 
za prostor po ulicama s javnim prijevozom. [5] 
Prostori u gradu na kojima se moţe ostvariti najveća zarada postaju trend 
komercijalizacije, bez obzira što se radi o nekadašnjim livadama, igralištima, šetalištima 
ili prostorima u samom središtu grada. Gradska vlast, isključivo u korist privatnih 
investitora, uz podršku dijela struke, mijenja urbanistički plan grada. Tim urbanističkim 
izmjenama ne samo da je dozvoljena veća visina zgrade s privatnim stanovima, nego je 
dozvoljena i gradnja garaţe za automobile, čime se povećavaju prometne guţve u gradu. 
Zabrinjavajuće je, dok drugi europski gradovi šire zone bez automobila, uz druge 
programe odrţivog razvoja u gradovima, da se u Zagrebu dopušta npr. ukidanje 
pješačke zone u korist izgradnje ceste i sl. [5] 
Na jedinstven način u Hrvatskoj, ali i u nekim dijelovima svijeta, manifestirala se 
štetna ovisnost pojedinaca o automobilu. Dolazi do ulaska krupnog kapitala u sam čin 
oblikovanja javnih površina te se slika grada iskorištava u reklamne svrhe, za stvaranje 
većeg profita tvrtki. Time se ne uzimaju u obzir sve negativne karakteristike koje nose 
procesi osmišljavanja i ureĎenja parka, vrta ili neke druge javne površine. Uz većinom 
funkcionalne staze u parkovima, izgled samog parka podsjeća na sponzorsku kuću koja 
bode u oči i nije ju moguće ne zamijetiti, nameće čovjeku odreĎeni stav o nečemu, 
stvara prostor i čovjeka bez identiteta ili mu pak ostavi dojam da je on samo potrošačka 
“roba“. [5] 
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Odraz koruptivne vlasti, agresivnog biznisa te ignoriranje kritičkih mišljenja struke, 
pretvara gradsku površinu u sublimni prostor utjecaja poslovnih sektora, ne imajući na 
umu vaţnost javnih zelenih površina za identitet samog grada. 
Današnji generalni urbanistički plan (GUP) štiti sliku grada svojom definicijom koja 
glasi: “Zaštita slike grada podrazumijeva očuvanje svih karakteristika i karakterističnih 
elemenata i dijelova što doprinose prostoru i doţivljaju cjeline. Pri tome su 
karakteristični elementi prostora relevantni u doţivljaju slike grada. To su krajolik i 
reljef; prisutstvo vodotoka i zelenilo okoliša; tokovi povijesnih komunikacija; 
karakteristični potezi i mjerilo izgradnje uz komunikacije; simboli i akcenti grada i 
vrijedna kulturna dobra.“ [5] 
Nepoštivanje zakona, kulturne baštine, demokratskih prostora za druţenje ili 
uţivanje u prirodnijem okruţenju te osnovnih načela struke, svakako moţemo 
promatrati svugdje oko sebe. [5] 
4.1. Današnji izazovi kod ureĎenja zelenih prostora 
Površine koje nemaju snaţnu prepoznatljivu povijesnu vrijednost ili posebne 
ekološke specifičnosti, najčešće se ne štite ni zakonskim, ali ni nekim drugim posebnim 
odredbama. Najvaţniju ulogu ima svjestan i cjelovit pristup procesu stvaranja i ureĎenja 
novog zelenog prostora ili preureĎenje starog, koji bi uključivao sve aspekte i 
vrijednosti koje neki prostor u budućnosti treba sadrţavati, osobito ako je riječ o samom 
središtu grada. Kod planiranja nove zelene zone ili preureĎenja stare, glavnu riječ trebali 
bi imati graĎani, nevladine udruge i dio struke koji se ne ţeli bezuvjetno prepustiti 
diktaturi kapitala. [5] 
Strukama koje su vezane za ovu problematiku (arhitekti, graĎevinari, planeri i 
dizajneri, sociolozi i društveni teoretičari) ostaje najveći dio usklaĎivanja temeljnih 
načela ureĎenja površina jednog grada. Mlade generacije krajobraznih arhitekata 
studiraju po novom programu te nakon studiranja spajaju arhitekturu s biološkim i 
sociološkim znanostima. Očekuje se prekidanje kreacijskih zastoja kod ureĎenja zelenih 
površina i omogućavanje ulaska novih znanja i suradnje koji bi taj sav proces učinio 
odrţivim. TakoĎer se očekuje i izazov rješavanja problema i nejasnoća vezanih uz 
legislative o ureĎenju zelenih prostora. [5] 
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Kada bi se navedeni problemi riješili te se uveli strukovni ispiti ili dale jednake 
mogućnosti da svatko iskaţe svoje znanje i sposobnost unutar struke, bilo bi manje 
prostora i mogućnosti za manipulaciju pa čak i korupciju, barem na tom području, a 
uklonilo bi se mnogo postojećih problema na području ureĎenja prostora, osobito 
zelenih zona. [5] 
PreureĎen prostor odraţava vrijednosti radi kojeg će u budućnosti biti vrijedan dio 
novog identiteta grada i ujedno pridonijeti njegovoj odrţivosti, što bi svakako trebali 
imati na umu donatori novca za ureĎenje prostora. To bi takoĎer trebala biti i prioritetna 
teţnja i politici ureĎenja prostora i timu koji radi na dizajnu nekog prostora – od 
urbanista, arhitekta, krajobraznog arhitekta, permakulturista pa sve do financijskih 
djelatnika i graĎevinara, koji sudjeluju u odlučivanju o tome. Vaţnu ulogu ima i 
educiranje graĎana o mogućnostima i načinima njihova uključivanja u odlučivanje o 
ureĎenju javnih površina. [5] 
4.2. Ornitofauna u urbanim sredinama 
U urbanim sredinama mijenja se odrastanje i ponašanje ptica. Ptice, suočene s istom 
prijetnjom te ptice iste vrste koje ţive u gradovima i ptice koje ţive na selu, ne reagiraju 
na isti način, pokazalo je istraţivanje objavljeno u časopisu Animal behaviour. 
Urbanizacija igra vrlo vaţnu ulogu u njihovim načinima preţivljavanja. [6] 
Znanstvenici iz Španjolske i Francuske, da bi proučili ovaj zanimljiv fenomen, 
analizirali su tehnike bijega 15 vrsta ptica na 1132 jedinke u različitim ruralnim i 
urbanim područjima. 
Rezultati pokazuju da su ptice promijenile svoje ponašanje kako bi se prilagodile 
novim prijetnjama, poput mačaka (glavni predatori u gradovima) u odnosu na njihove 
mnogo uobičajenije neprijatelje na selu, poput kopca. Kada su uhvaćene, gradske ptice 
pokazuju manju agresivnost, češće proizvode zvukove upozorenja i ostaju puno 
ukočenije te gube puno više perja pri napadu predatora, za razliku od svojih seoskih 
srodnika. [6] 
Upravo urbanizaciju direktno povezuje s ovim razlikama u ponašanju, što je pomalo 
iznenaĎujuće. Razlike su naglašenije čim se urbanizacija prije (ranije) dogodila. 
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Rezultati ukazuju na to da je strategija bijega evoluirala zajedno sa širenjem gradova, a 
to je nešto što se dogaĎa u cijelome svijetu. [6] 
Kao što se staništa mnogih biljaka i ţivotinja mijenjaju, tako se mijenjaju i 
fragmentiraju staništa ptica. Urbanizacija donosi mnogo novih izazova s kojima se ptice 
moraju suočavati, izmeĎu ostalog i drugačije predatore. Upravo zbog toga ptice moraju 
modificirati svoje ponašanje da bi preţivjele u gradovima, u suprotnom će izumrijeti 
zbog milosti i nemilosti urbanog rasta. [6] 
5. KUBA 
Ogromne uspjehe u osiguranju hrane za siromašne stanovnike dala je Kuba. Njen put 
izlaska iz stanja pothranjenosti i bijede istraţuju mnogi društveni teoretičari i 
znanstvenici, referirajući se na Kubu kao na zemlju koja je već doţivjela budućnost 
kakva čeka cijeli svijet u kontekstu smanjenih i skupih opcija opskrbe energijom. [7] 
Naime, Kuba je doţivjela veliku krizu početkom '90-ih uslijed raspada SSSR-a koji 
je bio glavni opskrbljivač tog otoka naftom i ostalim naftnim derivatima, poput 
umjetnih gnojiva za poljoprivredu, herbicida, pesticida i ostalog. Od početka '90-ih kada 
gubi potporu i pomoć Sovjetskog Saveza, proizvodnja hrane i opskrba energentima na 
Kubi opada bez presedana do sada u svijetu. Bruto društveni proizvod je pao je za 85%, 
dostupna količina nafte pala je za čak 50%. Stala je poljoprivreda, do tada navikla na 
naftu iz Rusije. Kuba je izgubila tri četvrtine uvoza kemijskih sredstava za 
poljoprivredu. Struje je nestajalo i do 16 sati na dan. Stanovništvo je izgubilo na teţini u 
prosjeku desetak kilograma. Unos kalorija po stanovniku pao je za trećinu, a proširila se 
pothranjenost, posebno meĎu djecom. Danas je Kuba sinonim za uspješan razvoj 
utemeljen na odrţivom pristupu i mnoge siromašne zemlje dolaze po savjete, a često ih 
se u tom smjeru navodi i u publikacijama UN-a. [7] 
Vrlo brzo nakon krize, Kuba se orijentirala na ekološku proizvodnju hrane koja 
zahtijeva manji unos energije, uz teţnju da se što veća količina hrane proizvede na 
lokalnom nivou. [7] 
Danas Havana 50% svojih potreba u hrani proizvodi na gradskom području, a u 
drugim mjestima ta brojka ide i do preko 80%. Velikih i lijepih 35.000 hektara gradskog 
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zemljišta pretvoreno je u gradske vrtove, a u njima je zaposleno oko 120.000 ljudi. To 
je sve uzrokovalo i promjenu prehrane Kubanaca, koji su danas vrlo blizu 
vegetarijanske prehrane, uz povremeno konzumiranje mesa. Svaki stanovnik Kube ima 
zagarantiranu tjednu ili mjesečnu, ovisno potrebama i ţivotnom stilu, subvencioniranu 
količinu osnovnih prehrambenih namirnica, a sve ostalo se plaća. Prije '90-ih, Kuba je 
uvozila 100% pšenice, 90% graha i 57% svih kalorija kojih se konzumiralo. [7] 
Kuba nema dovoljno novca za velike i skupe projekte izgradnje vjetroelektrana i 
solarnih elektrana, da ne spominjmo nuklearne elektrane. Umjesto toga, počelo se sa 
štednjom energije te investiranjem u male lokalizirane sustave obnovljivih izvora 
energije. Veliki dio posla u tom smjeru obavile su tvrtke Ecosol Solar i Cuba Solar. 
Prva tvrtka je obavila ogroman posao kroz projekt instaliranja malih energetskih sustava 
od svega 200W, pri čemu su educirali ljude kako ih najbolje iskoristiti za najosnovnije 
potrebe. Do danas je osigurana struja pomoću energije sunca za 2364 osnovne škole, 
400 doktorskih ordinacija, 100 društvenih centara, a sve je to pratila i promocija te 
instaliranje 1500 solarnih sustava za pripremu tople vode. [7] 
Pokrenute su inovativne reforme i u transportu. Odmah kad je kriza postala 
evidentna, naručeno je 1,2 milijuna bicikala iz Kine te je započeto i s vlastitom 
proizvodnjom. Od tada je uobičajeno dijeljenje automobila, zajednička voţnja, te voţnja 
na otvorenim kamionima i sličnim prometalima. [7] 
Priča s Kube zanimljiva je i zbog usporedbe sa zemljom koja se u tom razdoblju 
našla u sličnoj situaciji, ali je otišla u potpuno drugom smjeru. Sjeverna Koreja je 1990. 
godine po glavi stanovnika imala duplo veću potrošnju energije od Kine. Nakon kolapsa 
Sovjetskog Saveza, 90% nafte iz te zemlje prestalo je dolaziti u Sjevernu Koreju. Do 
1996. godine uvoz nafte u odnosu na 1990. godinu opao je za 40%. Slično je bilo i s 
plinom. Polovina '90-ih donijela je dvije teške godine zaredom, s puno prirodnih 
katastrofa, izmjenama poplava i suša. To se sve teško odrazilo na poljoprivredu koja se 
bez unosa fosilnih goriva pokazala neučinkovitom. Nije se imalo energije za 
proizvodnju gnojiva i pogone mehanizacije. Procjenjuje se kako je 3 milijuna ljudi 
umrlo od pothranjenosti i gladi. I danas 62% djece pati od ozbiljne pothranjenosti. I 
Kuba i Sjeverna Koreja su diktature. Danas mnogi društveni teoretičari, antropolozi i 
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ostali znanstvenici analiziraju zašto je jedna zemlja otišla u ekološko-socijalnom 
smjeru, a druga u glad i neimaštinu. [7] 
Kuba ima najmanju kupovnu moć stanovnika, ali su im zato izvanredni rezultati u 
zdravstvu i obrazovanju. Ţivotna dob je na nivou SAD-a, a smrtnost dojenčadi ispod 
nivoa SAD-a. Pismenost je na 97%, a obrazovanje i školstvo su besplatni. S 2% 
stanovništva Juţne Amerike, Kuba ima 11% svih znanstvenika na kontinentu. Kuba 
danas koristi jednu dvadesetinu energije SAD-a, ali je proizvodnja hrane dosegnula 
90% razdoblja prije '90-ih. Biopesticidi se izvoze u zemlje Juţne Amerike. [7] 
U tom smislu, moţe biti prijeko potrebna učiteljica svijetu koji na sve manjem 
biokapacitetu treba zadovoljiti odreĎenu kvalitetu ţivota. Jasno je kako Kuba nije 
idealna zemlja bez obzira na mali ekološki otisak i zadovoljavanje visokih kriterija UN-
a za kvalitetu ţivota. Kada bismo računali stupanj demokracije, ljudskih prava, slobodu 
medija, korupciju, Kuba bi strmoglavo pala. Da nam je organizirati jedan dobar susret 
Švedske i Kube, da se spoje i tako dobijemo potomstvo koje je uzelo najbolje od jedne i 
druge zemlje. 
Na Kubi ljudi ne ţive lako i česta je oskudica s nekim potrepštinama koje su u 
potrošačkim društvima ukorijenjene. Posljednjih godina se smanjuju i opcije u hrani 
koje drţava subvencionira. Vjerojatno je da bi većina nas počela plakati za par dana 
ukoliko bismo morali ţivjeti kao prosječni Kubanac ili Kubanka. To uvijek treba 
naglasiti, no isto tako treba priznati Kubi velike uspjehe na indikatorima odrţivosti. 
Uostalom, ionako ćemo ih morati slijediti i učiti od njih. [7] 
 
Slika 3. Vrt na Kubi bez primjene pesticida i umjetnih gnojiva 
Izvor: http://balkans.aljazeera.net/vijesti/kuba-problemi-u-organskoj-revoluciji 
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6. RAZVOJ URBANIH HRVATSKIH GRADOVA (ZAGREB, 
RIJEKA, SPLIT, OSIJEK) 
Povijesni razvoj hrvatskih naseljenih i urbanih aglomeracija pokazuje dobru 
odrţavanost, pregršt civilizacijskih i kulturnih vrijednosti koje, naţalost, nisu dovoljno 
istraţene. Iz širokih istraţivanja razvojnih kretanja urbanizma i prostornog planiranja 
20. stoljeća u Hrvatskoj, prikazat ćemo samo veće gradove, a to su Zagreb, Rijeka, Split 
i Osijek. Ova su istraţivanja orijentirana na razvoj velikih urbanih sredina 20. stoljeća, 
ujedno i stoljeća kada Hrvatska postaje urbana zemlja. Stopirano je dugovječno 
zaostajanje za drugim zemljama. [8] 
U općem razvoju Hrvatska se pridruţuje razvijenijim europskim zemljama. Naš je 
urbanizam u pojedinim razdobljima 20. stoljeća bio uspješan, ali imao je i odreĎenih 
kriza, ponajviše zbog neznanstvenih pristupa, nepoznavanja fenomena prostora i 
gradova, presudnih utjecaja ekonomskih pritisaka i političkih odluka, ali gotovo uvijek 
je nastojao ne mijenjati kulturološku osnovu, kontinuitet i smisao graĎenja i oblikovanja 
čovjekovog ambijenta. [8] 
Pod snaţnim utjecajem srednjoeuropskih gradova bio je urbanistički razvoj hrvatskih 
gradova. Druga polovica 20. stoljeća označava uspješan, ali i veliki napor hrvatskih 
urbanista i prostornih arhitekata gdje su odlično savladani komplicirani procesi 
industrijalizacije i urbanizacije koji su Hrvatsku preokrenuli u razvijenu urbanu zemlju. 
[8] 
6.1. Planski razvoj velikih hrvatskih gradova - razdoblje kraja 19. stoljeća i prvih 
desetljeća 20. stoljeća 
Krajem 19. stoljeća i početkom 20. stoljeća gradograditeljstvo se smatralo 
najkompliciranijom tehničkom aktivnošću izgradnje i razvoja gradova. Izrada i 
provedba planova povjeravana je arhitektima i inţenjerima gradskih uprava. U razvoju 
naših velikih gradova (Zagreb, Rijeka, Split, Osijek) uočavaju se planska usmjerenja i 
planski kontinuitet. [8] 
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6.1.1. Zagreb 
Regulacijska osnova Zagreba napravljena je 1889. godine. 1891. godine Zagreb je 
izradio drugu osnovu proširenog prostora grada. U graĎevinski ured došao je inţenjer 
Milan Lenuci koji pristupa njezinoj reviziji. Počinje raditi na novoj osnovi koja će 
doprinijeti kvalitetnom konceptu oblikovanja Donjeg grada, s izuzetno vrijednim 
urbanim aspektom “Lunucijeve potkove“, relevantnim elementom identiteta grada, s 
rasporedom reprezentativnih javnih graĎevina unutar “velikih nasada“. Bilo je to 
vrijeme nastajanja hrvatske moderne, vrijeme Viktora Kovačića, osnutka Kluba 
hrvatskih arhitekata, Huga Ehrlicha i značajnih natječaja za Trg kralja Tomislava, 
Kaptol i Dolac 1908. 1923. godine izraĎena je nova regulacijska osnova, 1928. u 
graĎevinskom odsjeku donosi se odluka o raspisu meĎunarodnog natječaja za izradu 
nove osnove. Na temelju rezultata natječaja, na koji su prijavljena 52 rada iz 10 zemalja, 
godine 1933., izraĎena je i usvojena nova regulacijska osnova čijom je izradom 
upravljao arhitekt Stjepan Hribar. [8] 
Bila je to izuzetno stručna manifestacija od posebnog značaja za meĎunarodni 
poloţaj i afirmaciju urbane kulture Zagreba. Planom je obuhvaćen središnji dio grada, 
točnije prostor Trnja i desne obale Save. Na primjedbe o pretjeranom optimizmu 
razvoja Zagreba, A. Freudenreich je rekao: “Ono što se danas nama čini fantazijom, bit 
će za nekoliko godina kruta stvarnost. Nova osnova nije za danas i sutra nego za stotinu 
godina unaprijed.“ [8] 
 
Slika 4. Zagreb - 19. stoljeće 
Izvor: www.google.hr 
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6.1.2. Rijeka 
1873. godine Rijeka se povezuje ţeljeznicom sa Zagrebom i Budimpeštom, čime se 
otvara prema svom zaleĎu, što je znatno doprinjelo gospodarskom usponu. Rijeka, 
1904. godine ima 45.000 stanovnika. Te se godine izraĎuje regulacijska osnova kao 
“Projekt za regulaciju i proširenje Rijeke“. Ta će osnova biti revidentna i proširena 
1917. godine. Rapalskim ugovorom, 1920. godine, stvara se Riječka drţava, a 1924. 
godine Rimskim paktom Italija je pripojila Rijeku, koja nakon toga stagnira. Od prvog 
Regulacijskog plana Bulevarda i Pećina u Sušaku se izraĎuju brojne graĎevine 
društvenog standarda koji su doprinijele njegovoj urbanosti. [8] 
 
Slika 5. Rijeka - 19. stoljeće 
Izvor: http://www.martinas.eu/rijeka/006/index.html 
6.1.3. Split 
Austrijska vladavina, koja se zadrţala gotovo cijelo 19. stoljeće, prouzročila je 
zaostajanje Splita. Kratkotrajna francuska uprava u tom stoljeću donosi Splitu zapaţeno 
razdoblje obnove i izgradnje. 1914. izraĎuje se regulacijski plan grada, a 1924. za Split 
je izraĎen Schürmanonov regulacijski plan uz značajno sudjelovanje gradskih inţenjera. 
[8] 
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Slika 6. Split - 19. stoljeće 
Izvor: http://narodni.net/kuce-gradana-pucana-splitu/#prettyPhoto 
6.1.4. Osijek 
Osijek je 1809. godine proglašen Kraljevskim slobodnim gradom. Prvu regulatornu 
osnovu izradio je u okviru gradskog ureda Skender Kovačević, a bila je usvojena 1913. 
godine. Istovremeno je izraĎen “Status o regulaciji i izvedbi graĎevina“. Program za 
izradu generalnog regulacijskog plana izraĎen je 1930. godine, kada je gradski tehnički 
nadsavjetnik, inţenjer Ivan Fay, izradio osnovu. To je bilo vrijeme gospodarskog 
uspona i industrijalizacije grada, vrijeme vrijednih urbanih i arhitektonskih ostvarenja. 
[8] 
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Slika 7. Osijek - 19. stoljeće 
Izvor: http://www.osijek.hr/cro/Osijek/Povijest/Foto-Osijek-19.-i-20.-stoljeca-A 
6.2. Planski razvoj velikih hrvatskih gradova – razdoblje od 1940. do 1950. godine 
Urbanistički institut Hrvatske osnovan je odlukom Ministarstva graĎevina NRH 
1947. godine s ciljem i zadatkom proučavanja i rješavanja svih urbanističkih problema 
gradova i naselja. Prvi je direktor bio arhitekt Vladimir Antolić, koji iste godine osniva 
Urbanistički zavod grada Zagreba. U kontinuiranom unapreĎivanju svoje djelatnosti i u 
radu na metodama urbanog planiranja, Institut je doprinosio osnutku ključnih 
urbanističkih organizacija u Hrvatskoj. [8] 
Pedesetih je godina u našoj zemlji pokrenut izrazito sloţen proces urbanizacije i 
industrijalizacije, koji je doveo do neslućenih pritisaka na gradove s opasnostima 
njihova stihinjskog razvoja i razaranja. 
Degradacija, urbanizacija i industrijalizacija postale su osnovni fenomen razvojnih 
kretanja koji su pokrenuli novu urbanu ekologiju, velike potrebe smještaja i nove 
organizacije gradova. [8] 
6.2.1. Zagreb 
1947. godine osnovan je Urbanistički zavod grada Zagreba na čelu s direktorom i 
arhitektom Vladimirom Antolićem. 1953. godine Zavod završava Direktivnu 
regulacijsku osnovu grada Zagreba za tridesetogodišnje plansko razdoblje, 
sagledavajući rast grada s 250.000 na 600.000 stanovnika. Reorganizacijom 
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Urbanističkog zavoda grada Zagreba s direktorom, arhitektom Zdenkom Kolacijem, 
započinje izrada urbanističkog programa Zagreba 1956. godine, čija je izrada dovršena 
tek 1962. godine. [8] 
6.2.2. Rijeka 
1949./50. izraĎena je Direktivna regulacijska osnova jedinstvenog grada Rijeke i 
Sušaka. Pored generalnih smjernica razvoja, osnova je pruţila niz ideja za rješavanje 
urbanih problema Rijeke, posebno rekonstrukcije ţeljezničkog čvora, nove organizacije 
luke i izgradnje novog gradskog središta. 
6.2.3. Split 
1951. godine izraĎena je i usvojena Direktivna regulacijska osnova urbanističkog 
plana Splita. Osnovom je obuhvaćen širi prostor grada s obalnim pojasom od Trogira do 
Omiša. 1955. u okviru Zavoda Splita osnovana je skupina za povijest graditeljstva, čime 
je označen početak zaštite i rekonstrukcije Dioklecijanove palače, jedinstvene kulturne 
urbanističko-arhitektonske vrijednosti bogatog nasljeĎa Splita. [8] 
6.2.4. Osijek 
1947. izraĎena je Direktivna osnova za grad Osijek. Osnova je izraĎena u vrlo 
kratkom roku, u uvjetima slabe dokumentacije i nedostatka programa demografskog i 
gospodarskog razvoja grada, ali s velikim poznavanjem urbanih problema i suvremenih 
urbanih kretanja, s logikom razmišljanja i intuicijom planera. 
6.3. Planski razvoj velikih hrvatskih gradova za godinu 1960. 
U razvijenom se svijetu uočavaju pojave urbane krize, izazvane odnosom brzine 
demografskog i gospodarskog rasta i neadekvatnim razvojem urbanih sustava. 
MeĎunarodna federacija za urbanizam organizirala je niz kongresa na kojima se ukazuju 
temeljni problemi suvremenog urbanizma i prostornog planiranja. Šezdesete godine 
označavaju drugi val naše urbanizacije. Uočava se logika povezivanja gradova i 
njihovih gravitacijskih prostora i izrade regionalnih prostornih planova. U drugoj 
polovici šezdesetih godina započele su pripreme za izradu prostornih planova od 
posebnog drţavnog interesa. [8] 
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6.3.1. Zagreb 
1962. izraĎen je program Generalnog urbanističkog plana Zagreba kojim se 
sagledava porast grada u tridesetogodišnjem razdoblju na 950.000 stanovnika, s 
glavnim pravcem razvoja grada prema jugu i uključivanjem desne obale Save. [8] 
6.3.2. Rijeka 
1961. izraĎen je urbanistički plan grada Rijeke za šire gradsko područje koji je 
predstavljao osnovu za donošenje odluke koja zamjenjuje urbanistički plan. 1965. 
godine izraĎen je Generalni urbanistički plan za Rijeku i prošireno gradsko područje. 
Plan sagledava Rijeku s 300.000 do 350.000 stanovnika te se posebno usmjerava na 
rekonstrukciju središnjeg gradskog prostora, gdje bi ţivjelo 170.000 stanovnika te na 
obnovu i oţivljavanje Starog grada, kao i na izgradnju novih naselja Turnići i Kantrida, 
s pretpostavkama premještanja industrijskih pogona iz tog dijela grada. [8] 
6.3.3. Split 
1961. - 1964. Urbanistički zavod Kotara Split izradio je prvi regionalni prostorni 
plan. U urbanističkom birou grada Splita, 1966. godine, započeli su opseţni radovi na 
izradi programa za novi generalni plan grada. Šezdesetih godina Split je raspisao dva 
vaţna urbanistička natječaja za “zapadnu obalu“ i Split III. Projekt Split III namijenjen 
je za potrebe 50.000 stanovnika na području od 350 hektara, gdje je najveći dio potreba 
usmjerio na stambenu izgradnju. [8] 
6.3.4. Osijek 
Prvi Urbanistički plan grada Osijeka izraĎen je 1965. godine. Prema usvojenoj 
metodi rada Urbanističkog instituta Hrvatske provedene su opseţne analize povijesnog 
razvoja, stanja u prostoru, kao i programi demografskoga i gospodarskog razvoja. Plan 
je sagledavao razvoj grada za potrebe 120.000 stanovnika u tridesetogodišnjem 
planskom razdoblju. U generalnoj koncepciji razvoja, plan je sugerirao integralnost još 
uvijek izraţenih triju gradova, kao i gravitacijske utjecaje šireg prostora, pri čemu se 
ističe Osijek kao regionalno ţarište širega slavonskoga prostora sa zahtjevom 
revalorizacije njegovog geostrateškog prostora. [8] 
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6.4. Planski razvoj velikih hrvatskih gradova za godinu 1970. 
Prijelazno razdoblje šezdestetih na sedamdesete godine u našoj zemlji označava 
vrijeme ambicioznih planova privrednog rasta i optimističnih prognoza dinamičnoga 
društvenoga i gospodarskoga razvoja. Zbog zauzimanja velikih gradskih površina i, s 
tim u vezi, zbog odreĎenih degradacijskih pojava (gubitak prirodne osnove prostora i 
temeljnih promjena urbanih i naseljskih struktura) te sve veće diferenciranosti razvijenih 
i ne razvijenih područja. 1971. godine usvojene su Osnove politike urbanizacije i 
prostornog ureĎenja koje su imale snagu povelje sa zahtjevom izrade jasne politike. [8] 
6.4.1. Zagreb 
Sedamdesete godine označavaju izuzetno uspješni društveni i prosperitetan 
gospodarski razvoj Zagreba. IzraĎena je projekcija kojim bi do kraja stoljeća na uţem 
gradskom prostoru ţivjelo 1.000.000 stanovnika, a na širem metropolitanskom prostoru 
daljnjih 400.000. Bila je to vaţna odluka koja je otvorila put novom pristupu iz kojeg je 
proizašao koncept modernog europskog metropolisa. 
Krajem sedamdesetih izraĎeni su brojni urbanistički projekti kojima je usmjeravana 
intenzivna izgradnja, s projektima komunalne i prometne infrastrukture. [8] 
 
Slika 8. Zagreb - 20. stoljeće 
Izvor: http://www.mgz.hr/ 
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6.4.2. Rijeka 
Na savjetovanju s temom “Dugoročni razvoj Rijeke do 2000. godine“ prihvaćen je 
prijedlog potrebe za većom koordinacijom i potreba zajedničkog društveno-
ekonomskog i prostornog planiranja. 
1978./79. izraĎena je revizija Generalnog plana Rijeke koja bitno mijenja njegovu 
koncepciju, budući da je već započela revizija prostornog plana triju općina. [8] 
 
Slika 9. Rijeka - 20. stoljeće 
Izvor: http://www.martinas.eu/rijeka/004/index.html 
6.4.3. Split 
Proširenjem projekta Juţni Jadran na širi prostor Splita, napuštena je odluka o izradi 
revizije generalnog plana i kreće se izradi Plana prostornog razvoja aglomeracije Trogir 
– Split – Omiš, na osnovi kojeg bi se izradili novi generalni urbanistički planovi. [8] 
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Slika 10. Split - 20. stoljeće 
Izvor: http://www.sebenico.com/our-works/split-spalato/ 
6.4.4. Osijek 
Na temelju odluke Skupštine Općine Osijek 1973. i prihvaćanja programa i 
pretkoncepcije urbanističkog plana, izraĎen je Generalni urbanistički plan Osijek 2000. 
Koncepcijski plan za Osijek 2000. predstavlja kontinuitet plana iz 1960., zadrţavajući 
unutrašnju policentričnu organizaciju, odnosno nasljeĎenu urbanu maticu. Plan je 
odbacio zonski pristup funkcionalističkog grada, kao i koncept “zatvorenog grada 
unutar granica obuhvata“ uz prihvaćanje koncepta otvorenog grada i njegova 
integralnog, šireg metropolitanskog prostora. [8] 
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Slika 11. Osijek - 20. stoljeće 
Izvor: http://kuhac.net/images/osijek.jpg 
6.5. Planski razvoj velikih hrvatskih gradova za godinu 1980. 
Osamdesete godine označavaju zastoj gospodarskog razvoja, početak društvene 
reforme i preispitivanje optimističnih planova sedamdesetih. Urbanistički i prostorni 
planovi osamdesetih u najviše su slučajeva imali revizijsko i korektivno usmjeravanje, 
podloţno zadovoljavanju formalnih i normativnih zahtjeva. [8] 
6.5.1. Zagreb 
1983. Zagreb pristupa reviziji Generalnog urbanističkog plana iz 1971. koji je 
velikim dijelom svoje realizacije razriješio niz ključnih problema i koji je odredio 
fizionomiju, daljnji smjer i sudbinu razvoja Zagreba kao moderne milijunske 
srednjoeuropske metropole. 
Koncepcijski plan predstavlja kontinuitet plana iz 1971. s vremenskim obuhvatom do 
2015., odnosno gradom od 1.200.000 stanovnika i s priključenjem općina Samobor, 
Velika Gorica i Sesvete gradskoj zajednici općina. Plan predviĎa značajne 
rekonstrukcije i dovršavanje grada uz primjenu modela urbane obnove. [8] 
6.5.2. Osijek 
1985. općinska skupština donosi odluku o izradi revizije Generalnog urbanističkog 
plana Osijek 2000. Rad je povjeren Urbanističkom zavodu grada Osijeka. 
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Na temelju Generalnog plana 1971. godine napravljene su brojne ključne realizacije 
koje su odredile daljnji smjer razvojnih kretanja. Raspored i organizacija radnih zona, 
osnovni objekti prometne i komunalne infrastrukture, rekonstrukcije dijela središnjeg 
prostora, ureĎenje obala, oblikovanje pješačkih zona, ureĎenje velikih rekreacijskih 
prostora, koji su uvelike doprinijeli urbanosti i kvaliteti ţivota grada, upućivali su na 
kontinuitet urbanog razvoja grada. [8] 
7. ISTRAŢIVANJE ANONIMNOM ANKETOM 
7.1. Cilj istraţivanja 
Naglašavanje potrebe za uvoĎenjem urbane ekologije, najviše zbog teţnje prema 
razvoju urbanističkih prostora s obzirom na prenapučenost, dehumanizaciju prostora i 
ostalih prepreka u kreiranju kvalitetnog prostora za ţivot čovjeka. 
Urbana ekologija je područje koje jedna disciplina pojedinačno nije u mogućnosti 
riješiti pa je potrebna suradnja stručnjaka različitih disciplina, koji vode istom cilju, jer 
je urbana ekologija interdisciplinarno povezana. Isto tako, da bi se riješio neki problem 
na razini grada, potrebna je suradnja i lokalnih vlasti i graĎana u nadi da kod 
birokratskih vlasti osobni interesi neće biti ispred zajedničkih. 
7.2. Metoda rada 
Anketa je provedena na 54 ispitanika odabranih nasumičnim izborom. Sadrţavala je 
16 pitanja (vidi Dodatak 1.A) vezanih uz grad Čakovec i poznavanje stanovnika s 
pojmovima odrţivog razvoja i urbane ekologije. Pitanja su bila vezana za informiranost 
graĎana tijekom devastacije nekog prostora te pitanja vezana za poboljšanje ţivljenja u 
gradu Čakovcu. U svim pitanjima se od ispitanika traţio samo jedan odgovor. 
7.3. Rezultati istraţivanja anonimnom anketom 
Anketa je dovela do niza zanimljivih rezultata koji odraţavaju stavove graĎana o 
urbanoj ekologiji i odrţivom razvoju grada Čakovca. Prikazuje da su gotovo svi 
ispitanici (96,3) upoznati s pojmom odrţivi razvoj, dok preostali ispitani (3,7%) još nisu 
upoznati sa značenjem istog pojma. Pojam urbane ekologije prepoznat je relativno 
dobro (79,6%), iako još 20,4% ispitanika nije upoznato s tim pojmom. 
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Zabrinjavajuće je da tek 55,6% ispitanika shvaća da pojam odrţivi razvoj i zaštita 
okoliša nisu istovjetni, dok njih 18,5% smatra da su jednaki, a 29,6% ispitanika ne zna 
odgovor na to pitanje. 
 
Slika 12. Grafički prikaz mišljenja ispitanika o zaštiti okoliša i održivom razvoju 
 
Samo 40,7% ispitanika zna da predgraĎa gradova stvaraju problem u ostvarivanju 
odrţivog razvoja, 22,2% smatra da predgraĎa gradova ne stvaraju problem, a 37% 
ispitanika reklo je kako ne zna odgovor na to pitanje. 
Najviše korišteno prijevozno sredstvo prilikom dolaska u grad Čakovec je automobil 
(51,9%), zatim slijedi javni prijevoz (37%) i bicikl (11,1%). Većina ispitanika (94,4%) 
smatra da je potrebno ureĎenje biciklističkih staza u gradu Čakovcu, iako ima i vrlo 
mali broj onih koji to ne ţele (5,6%). 
Na pitanje jesu li dovoljno informirani kada se izvode zahvati koji devastiraju okoliš, 
77,8% ispitanika reklo je da nisu dovoljno informirani, dok je njih 22,2% reklo da su 
dovoljno informirani. 85,2% ispitanika vidi potrebu za ureĎenjem urbanih vrtova u 
gradu Čakovcu, a ostatak (13%) nije zainteresiran.  
 
Slika 13. Grafički prikaz potrebe ureĎenja urbanih vrtova 
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Urbani vrt u gradu Čakovcu primijetilo je tek 20,4% ispitanika. Javne prostore 
(parkove, zelene površine) s ciljem odmora i razonode često posjećuje 44,4%, samo 
ponekad 31,5%, a rijetko 22,2% anketiranih. 
 
Slika 14. Grafički prikaz posjećenosti parkova i zelenih površina s ciljem odmora i razonode 
 
72,2% anketiranih slaţe se da su zelene zone grada pretvorene u parkirališta za 
automobile. Većina ispitanika (79,6%) izjasnila se da je buka u gradu Čakovcu 
umjerena. Na pitanje, postoji li još nešto u gradu Čakovcu čime se trajno uklanjaju 
zelene površine, neki od odgovora bili su: ceste, izgradnja stambenih prostora, trgovački 
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8.  ZAKLJUČAK 
U urbanoj ekologiji treba voditi računa o onome što se redovito dogaĎa u ekologiji. 
Negativne promjene u okolišu mogu osjetiti svi koji se okolišem koriste, osim 
počinitelja devastacije. Počinitelji nastoje negirati štete, umanjiti njihovo značenje ili ih 
na neki način opravdavaju. Zbog toga će se sve više primjenjivati posebi reţimi zaštite 
ili graĎenja u kojima će odluke donostiti tijela na koja nemaju utjecaj oni koji su 
oštećenje počinili. 
U radu moţemo vidjeti kako su zeleni prostori vaţan dio odrţivog razvoja gradova, 
odosno gradove koji imaju više zelenih zona moţemo smatrati odrţivijim gradovima. 
Razlog nije samo u brojnim prednostima koje takvi prostori daju gradu i njegovim 
stanovnicima, nego i u širokom spektru mogućnosti povezivanja s drugim vaţnim 
područjima urbane ekologije: ušteda energije, manja ukupna emisija ugljičnog dioksida, 
boljim zdravljem stanovništva, lokalno proizvedenom hranom. U zelenim prostorima 
gradova isprepliću se ekološke, socijalne i ekonomske koristi odrţivog razvoja. 
Promjena ponašanja će postati stvarnost samo onda kada ne bude samo neophodna, 
već i poţeljna za većinu. Treba nam nova slika urbane kulture koja dovodi u sklad 
prednosti urbanog ţivota i odrţivi razvitak. Ukoliko to ne uspije, tada će ekološka 
pretvorba grada izostati ili će zahtijevati autoritarna, nedemokratska rješenja koja ne 
predstavljaju ugodnu alternativu. 
Promjenu urbane kulture najbolje je osjetila Kuba koja se nakon krize orijentirala na 
ekološku proizvodnju hrane, uz minimalni unos energije. TakoĎer je reformama uspjela 
ostvariti znatan gospodarski razvoj, unatoč teškoj ekonomskoj i financijskoj situaciji. 
Prolazeći kroz ogromno siromaštvo Kuba je naučila kako ţivjeti odrţivo i racionalno, a 
u budućnosti će svakako biti jedan od boljih primjera ostalim zemljama svijeta. 
U provedenoj anketi najviše dolazi do izraţaja visok postotak poznavanja pojma 
odrţivog razvoja, iako je zabrinjavajuće da ljudi nisu upoznati sa razlikom pojmova 
odrţivi razvoj i zaštita okoliša. Ne iznenaĎuje činjenica da ispitanici vide potrebu za 
ureĎenjem urbanih vrtova jer bi se time svakako povećale zelene površine koje u 
gradovima, a i u gradu Čakovcu silno nedostaju. 
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Dodatak 1.A Anketni upitnik 
Ova anketa namijenjena je za sve graĎane grada Čakovca i osobe koje su iz bilo kojeg 
razloga i na bilo koji način boravile ili još uvijek borave u gradu Čakovcu. 
Cilj ankete je dobivanja informacija o karakteristikama i načinu primjene urbane 
ekologije u gradu Čakovcu te prijedlozi za poboljšanje urbanog prostora grada. 
Podaci će biti korišteni za pisanje završnog rada s nazivom teme Neka obiljeţja urbane 
ekologije. Anketa je potpuno anonimna, sastoji se od 16 pitanja, a za ispunjenje je 
potrebno 5 minuta Vašeg vremena. 
Unaprijed hvala na odgovorima! 
1. Što je odrţivi razvoj? 
a) Briga o ţivotinjama 
b) Iskorištavanje prirodnih resursa na način da ostane i za buduće generacije 
c) Iskorištavanje automobila što je više moguće 
d) Ne znam 
 
2. Što je urbana ekologija? 
a) Briga o pticama 
b) Suţivot čovjeka i gradske sredine 
c) Sklad čovjeka i prirode 
d) Ništa nije točno 
e) Sve je točno 
 
3. Jesu li pojam odrţivog razvoja i zaštite okoliša jednaki? 
a) Da 
b) Ne 
c) Ne znam 
 
4. Stvaraju li predgraĎa gradova problem u ostvarivanju odrţivog razvoja? 
a) Da 
b) Ne 
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c) Ne znam 
 




d) Javni prijevoz 
 




7. Postoji li potreba za ureĎenjem urbanih vrtova u gradu Čakovcu? 
a) Da 
b) Ne 
c) Nisam zainteresiran/a 
 





9. Koliko često posjećujete javne prostore (parkove, zelene površine) s ciljem 






10. Primjećujete li pjev ptica u gradu Čakovcu? 
a) Da 
b) Ne 
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12. Koliko je izraţena buka u gradu Čakovcu? 








14. Ima li još nešto u gradu Čakovcu čime se trajno uklanjaju zelene površine? 
Vaš odgovor 
 




16. Vaš prijedlog za poboljšanje ţivljenja u gradu Čakovcu? 
Vaš odgovor 
